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wwmf'wiïtMm im* àm wotnttA» M 4-ui vtwnat mé»w gift« *• 
• 
^ttglpâSBBII8iroi»Q3fl0:^ g JgjJf» 
8e t 4o»l mm. Smm wm£ 1«, wmwlm tn 1953 t» wstsn t» k®®»»# 
Will» *f»ijkin«m MJ 4» tMMftt tow»» wei»» b©invlo«d door d» m*»» 
hulshoudtee' in d* plaat* Sit jaar aijn ÉBStelfê» faotoran dia de wat«*, 
taiatamdlng fe®tnY£oadan ia de ft©## op^nonen. 
Qpmè* 
00k êt opuat 1» ong»wr gelljt gabl®1*®« «um dl» van 1953« &P 
wird epsiatpr getoruik gmaaakt van de «awtôfNoft iron v.d«Xaaap. Mê voor 
m pwrnt werd *oht®3P aitgBteiitfci 
®»t g»»j*ra in ander« grondaoort&n n»l. »eis iats iadjrof»»d® mtm* 
#raa4f « «©» tawa»- a» toiiamiii MnâgNnd* Sia seap. HJUf» 2 «ft I 
voor d© etaftMb» MMMMritolttiiih 9» voâjMte g***wn w®rd«n mm 4« pmm£ 
%om&yrm&,I* 
t$» ?ô«n^©ad Hoge aouteone@n1l»ti© 
26« * iMMlt * 
ff,  an boriumavaa ««rtiijgeaâ Bögt aotttmmoenirstfcte 
ff** « « » f«»*la * 
M» vmw Mjwndartoadan bet ««»alug m» da sa proaf w»f 1953* S» op€t»3U 
lin« vm 4a s****' *"**4 «aar&tgavtn te bijimjp 4» 3» Ptoaf ***4 opgesteld 
in tau «****» «mitei«f kap 3» 3« visu» g*t*?«n (£3 «s 24) «tiNMi» *•*•* 
M tewtUfeif *• wôrk®B®îï in wagentaii« î -M«» 5 geelwit»* «at int« in 
kas 7, a# tap van HX «»f4 afgistofeis £«hsuà»a 0® 4aaaIfda «*4«u 
?«téir wntiton i®is#if4® msat»g9l»B g»«»® al* t» 1953* Mt Jaaj? &mi to 
tutet© iMMKttt 6» pla»f*n wMP&m g»srt©<slF* cm % pwsî mn M 
gaw»« Dtt»# in êm è» hmà ta kmnmi h&s&m* S»% &• toMriew 1»%»«" «s©** 
•galijls #©u «nlgRlaM w»«ld«*ig gwM» t® takte 4*% oratUg f mm 
ws^®i?SâfSM ®8 MtàF&tiva^ at^sri^kinuww 
Sjwuti« is I5f53 mwêm 4» «Bl^tate h^stiagan in 4* pvmt ®fgs» 
1» î:fe|^ acmt0ß«o®n,l«iM®« 
I» iMSf« ** 
S# &:»*!# ** »air "r-^ < *w *»wW"Tw 
*4 lgmi»l«i«aA wrd®m wm fc»lktr»pp»a wmmb-mMsM* 
W&m ê» SmnswIMmi •» 4« »««rto« etiitftafisw ni» mm 4». toMMrititaga» 
ii|*i te MJiag® 5# 
fr 
QkMrtMMrïBn 10 #ffiï nwsten te nuLp»tfcm #tVttlâ ««• te ïmteaft®nà@ 
%e»» 15 ajsü **i4 te papMf fcawtt* a® mmé mwé ult 4© nui|?@ft»ti te ««a 
«tôt jMtort in aoaoâig fljn .pMafet» l««»» wejpd te b*o®sting lAtsofttaf 
te®* te spool gKMStet* Gm»p 24 «Mfd 0»Ujk*t JAlg knol temst» fisi«* 
te p«i ap te kM&Mqp» tesüe. to M ^ssirtMHnA I» 1^53 wm tmvk m 
gtlmÊM te l*t» Il%®àmm ho®v»®ll»ten. 
a» 14» oei mwêm te 0tmmn 9 %M a® Ml®»»®«* toXcmis te toMft&ai*' 
lij«** M la ©»g®!#««» vom to®gediend. 4 j mi, Il Jn& « 
1 aug. mwêm tea* §w»p«s n&0mmtm fetjfôMMril m ©f tes»lfte ami«** .3)* 20» 
«•1 «nritn ^wtvfmunA gpmpm 1 %/»0 Itt Apmmu m\ 6*5 g StiUnMiptfw*» 
esitet te ,%s^ÄÄ#Ä^rlöl, «At te mwiattf* «a 
Mating Aacw te g3»t® ho»*»alb»l& talis oit te «rond was gafeatan* 
20 Jaisi #ît m $M vottd tea« tN«a*t&i& plaat«.»» kunataeat fiéfê 
1« feMfctitaoïM: ©p te yt% gMptoaaIA «i inbeten* 11 3«ni w»*ten te osoapia 
4' « 8 1» te @«9»«« «mû, Hjfjtat«* nat fO ®1» 4 â*p»®» l^oiwWMïtoftof» 
1» 2§0 $qo£ 0ri»w«4» 4tt 1M? te saai* 
I ? 1 ^ p a a  â a  g K ^ o a p a n  i  ^  v wna^1 1 "jf aai V® IS «US» 
«wM&$tai MtatelA wat te BKJ &mp 17 aawteia te -feöpn» 
»«a feaapetan aa% WtàmÂm 25 4»» *» M tSMBO «1» p®r g*oap par mm/Ut istef» 
Btj @sp§# 18 sagten te txonœm In f*4»â» ©pleasing ga&oopt« Bit g»Mfc6»44 
Mj «II* tmmmmt mmmm te «•*»*» voo* twwterte «no®« «tôgRtwiA» 
Op $ m %G <mvàm aldus te «s»%# mm troaaan van alka flétri §§» 
teop-%» 
2» äMta» Küi te gtaaf*» 1f m 9St (vit i£) «H van te gjpaagt» il « 22 
(1US) **stett mnaf 1T a»l t/n f axt@* ««M te te twe# w®k®n *tt 
vit I M4 gtmp 19 «n tl te knöpft» «ut "4t I 
(20Ö !fl:.;} a»®p. I»H. (5000 ê*|>»5s» tmûmaà»*) m ml 150*^00 si# V** 
gemp y*** 1»«*^ Siji te iô m 22 ««ten te %*©#«»a la te fl* %*> mm* 
1.S .gtteepf» Dit giMbi*4te Ul| »11« t3^sfl»n» wmrrm te tetwli 
V3T»oht@n t»«te*te w*r«n ôf f «ug* waïten alte« te «t»te ze 
•tremaas «Mt «îk» flœt godoept, 
h»t «w», 
% ff «g«*!! werten te foM'ton^UMktMk ,gep«ot,Al» *m» w»3eÄ 
g®B08ss®s# I® p|«t«n wiiteii dloht Mi #Iia« geplaatst oe ««» w»l4§ 
t»-'InnMNk lenvIoRnf Imwmàlmn mvà mmlmMg g»»eh#r»d. Drl« tegws nn h»* 
planten imxlKMMftMi te gro®p«n ffif4f6ft ®» 8 ©rastige ^»rbrftndlng^risoM 
89l®n* IU w» #©« van h»t f«4f int te k»lk in te gronâ b©t Ä«ink 
«»• «If 4« mammitk w*&6itQaf+&»o* 4»m êmpan mwém te pimimm 
3# 
teMb-. -i -U "fc «tenailin v»V4mi flête îkwwsi 4» g*®»4 gnllnlB en ü tl«»*»» 
viel-jrî a-.,!t -.-m .^««k laitor mm 4* van is taoatan 1» lût IsnirtMiftt 
tesMt» »iMtek 4*t 4» plantai* wêTikm uit^lwokkan en ©pulesiw g»pl©a1i*w®;r4 
mt fert mm m«ta*gr» Allm ét stapte 1» é» gnim-l •« 5 «MW» »§ ia 
Immn* M il# «wirâgi groapan togaoa*» A» fia»*#« t» Mo«i«a. Op il ia#â 
wow&MI A» gfw&pwi 23 an 24 a»H -nruseap» vwrdimniag II $00» 
9» 80» ta»4 innAmi evenal* In Îf51 maygenoesan su» 4» gf**!»» 
past»» fan d» plcntan» dl® t» && te-p» tealkgroap®« groeiden. X* fpsri» Is®#** 
weâteâttP ItaÄ vs^ooM'Sakten fcœâÂÂ'teÂ« 
Qp f $bê& -mrärnn 4® êp 06 mmaU afatanâ giNt* ©f> 4 |ooi 
®e*4 ê® «%an& m hat gaina» «fgmaeMn. -le MJlag» 6« Si Mina «il« sroapai 
ha4&en ««teil* planten n» «tu vissasse taating te lijderu Se rtrueiafaotiê 
-f«» flMftp f3 « 24 M blijkbaar qm4 x*«ttlteat gahad.. Hind juni tent* ba-
ImIi» te ê» 20 mpu mxA mm 4» 
laatst© »»1 é» atand van h*« .0mm êp0mmm§ i» volgsmâ® dag Hüft h©t 
pm opga?îî|®.4« .iwimr êi <#ey,t^ f», M «mi op 20 •«**• MJIftg* 1* *» 
Tb. lïit MJIàgi 7* fclijkl dat te im»tmvBÄgt9*p&n im bat alp®»«» «t* 
«iMbt» «taoA wytooaian ®»t fâèteift $a*n«m «a *»ai p»ar«v»rklattrl&£ aaa 
te MUtteM^OQk te»« Botsytia ®j? 4© stNRi0»l voor» Oroap % hmtt mm «&mMm 
•tend« $so9p 2 m ,3 aijn !•«• texvijl @m>P 4 *••* I®*# ginter la» 
<bwt? S? ie «date«» êm ggmp f* is®©?; Cl m | slja #*2âjis ist« 
l«t« tóato d«n f ®n 1» Oikwp 6 1« ©eîtt»^ b®t#2» tel 6 ®ti 7» In IfSJ »» 
êe MJ tog» soutrftiio lit«3P àan de mtmê» m «w#a 
â# v»y*tt!&};UMt to Älkfretp#:« »n» klaia« I« iww #r WRiniß versebU 
tewMm IäÄ a&»tmme«ß%ratl@»g êeA wel vbsmuäÜ in 4« kalktr&ppôa» D» 
trtwttid st« te^gy àm Ia 1953* 
Ä MJias#* 7^ 1B 4» »tasiä f&n 4© ovorige gro©p0R w«rgeg^w»a# tr si ja 
8»#r «»Itóg «f H oog w»«am»®®te» WMvkUXMi« AXSms 4» ^»@p«a 9? 10» 17 
#a 20 iiju i«wt gro®n»r vis» Isâ«#* $wm»* mm f»r ssoutoonoan te-» tio &m§m% 
door bôtrytla# 4a» blijkt, wmmmw éi gro®. 
S«a ti « i4 basohouwiwg '«Qpi« g®latan» 4«t Mj 4» hog® «mttfM» 
«MitBwH»(9 V> 12» 25 m 17) SO Ptm^m tmvn tmng»t&aU Bij ê» mrnUg 
hoßß mmmmmmtmUm w*m® 24 plmtm aangetast# jy 4« gro«i»n !| %/m 
16# 26 ®» 20 ©en la«»s« MttftoeiMtmtMtl« hftdêan war®« 13 flaat« *«a» 
jptaat* IE| mm bog©» flon^MMMMBitatl* trad 4«» wat a»«r op* 
OBKäxaawwsÄ» 4« pwmt w&rd 1| »4 àagelljk» 4« toipftliB 
nom®« et» «1# 10 ^wni 00k 4» #t«â »1 ««a mràmpln^mimt* St 
w»r4 S wm Ii«®» op@&ncmi»R, du« ©tt|j§fffio*| op tot he®tat iras 4» ê»g* tm &i 
w»«4 « 9 uur m 2 vm 4» 0ta«4 opgwsonwi« So« ^aHfcNP 4« 
wvMfetltat la «tand, hm mer verdaap* vu. Ste mwâmpimi ïisf an-
pi»iêi mt 4» tt&peïattRS?« B®a® aoaar im« «ahta* saar «wte» 
waafftoogr a# fs«riéi»a 4i« bat «n andara aantasting«« 1wiKW<$e*Mi 
gpv®4if?«.ls «ä.%®.wi®b bleven* 3a mmmêm Juni t-/m sept. w«r®a all« fecnAf aat 
•n .Meles?» :,ïi® tuinbowgids 1955, 3» tmpftxfttaxwi on<l@r #as, és» 
ook' öwsjy tet nXganwaa tan«lijk laa£>*$3aalit» «on *»k®i© kaar wist #& 9«Nfe» 
Ml 4® 4û°C t® l»3»4lfirïti»;ïl« 'bijlag® 8.(Si# hiarsrosr ftot f@**» 
«lag ova* Ss^iroMaai« 1954 4oö» 1« te.fcutfiA Jani maem 
à» laag» 3« «intote.- teerst»*»» alla ^éêi *fNl^ 
15°C. lit Matat» was ook in juli tot gnr*îf d» maxtraua tanparaturcm 
waf#»' iillsf hogar dan in jani* 3h da ©erat® week van «ig» wftps» 4a 
oraatraaka 40°c m mmmm 00k 4* ainiB»tfimperrfcttr©n tê» &«®»r 
2» rast mm. éê m,mû «m aiat wmmw 4*n juii* In «apt. kvaaaa da 4togtM*» 
j*9*fei*ea prâktiaah niât boma do 30°C* Ut verschil!©*» tusasn twMrtegnt 
op 4® w»ôaeifia®B8»1®i» wamm «S#«!» kit ia» Jmm mvmhiXlmn tam*» wor 
#aa «feiaal M.j Imgß luefetvoehtt cî® ià .«as ©nige dagen a,eiitar@©n I & f si ja 
1st lag tusaaa 3 an 4« 
21 juni werd iaat 4a oegat va» i# to»tan begonnen* S® oogaf VS» 4« 
terart»aa^g»N»t»ii mm gering» a&itóhta 4 % 5 % P*r 10 plaatan» dit toi êi 
.«nie®« geotgtn waa batar »•!• +, if isg per 10 planten« Kvanal« 1» 3.f$3 
W«rd uw dp wr&chiilond© nfwi|14nfi?i *an 4* vruohtaa gelat. 3fctCM?*|*k 
kw« s®»l op tet kvartassaad ais #p è» anisr® grondsoorten ai^it»ij niet 
voor* %X few® bij 4e aftvslgronâ m% mmrnm% voor. Het aantal |s®«stett*ài 
im«!, «wkmmmp wordt afgesian van te tlara«ai§B aoh@uren 41« mn «ipaMtaf 
iw 4» 9tttMqmm n&jn9 ai«* 0tm%* M2»m b*% auninl #ilt •n iet» |p:l# 
kopi«« W?« Se se ®@§«t bcsntwôordà» du« «varaain «1« Ai# va» 
1953 1» te* g®«telde 4o®ï#a#l» «m wmk ^swmm t®®at«n 1» tewtos met -®«a 
aanaissli,];: »«ntal wateraiefe® vruchten* Bit bang« aohtar namr &mi&n ail 
4e ï»i®«®attt®ii4i®li».4«ii% De si ja par grœp «a- par s«tt*fttiKl»g 
v»w®3ö$,l is Mjlage 9.In 10 »Äi »llaaa 4a total#» «pgmvMU 
ïn MJtee©' ft üjn 4a- cijfars 1» «afc»!® I»aton4«ling®n 4i# Mj awytei» 
PN»®« vonten vtrwrkt» P® tijf#*« «ijs oragerek®nd al» f«iiââii4»a 
via 10 
S«w#ir aan da ïwartsaand a©i4®fe t V* 8 «*»4»** bittet töi|fct 4at 4» 
groep«», 1 t/a 4 du® d® ho^o %m%mnmn trati© mb grot®r® proâakti# imââm 
4an 4» ^®»pni 5 8*Sa varètf® wtaiislXi«« tuaaan toga •» ®»$«®**w 
owtra'ti® \:?ar©n ai«t vaa ïwtek^n:-® (ais Mjlsge 11}* Ült Mjla^ fô blijkt 
4at 1 sa 4 ••» Mjna «vaagste pmkikti® lia4dan. Groep 3 lalfe» 
bSMEi«} mm l^t I»at0, Bij 4a lag» amiteonoontrsti® waa gro®p 5 wml ®ia-
ä»r â«» ét Mira 4M»* 
Sroepô m B w«rsa ongeveer avenhoog» groep 7* tos weer 3 kalk-boriura, had 
do grootst« produktie. Uemiddeld is 5 S kslk het alaohtat® daarna 30 g kolk 
* boriuss terwijl 30 g kalk-boriura hot beat® is* Ml 4# beoordeling v«a h@t 
gowa« kwaiMm doselfde verssohillen naar voran. Bij dt slechtst groeiende 
groepen met da geringste produktie kwaoea stinder afwijkingen ia do vruchten 
voor* 
faa Äo overige groepende oogst Tool groter 3» 00k liier «w 4« hogs 
mu toono an t rati a (9 t/a 12) beter ia opbrengst im de Inga ssotttooaeentratie 
(il V® 16) fdo bijlage 11« Do astig hoga ao«toonoen tratie is 00htor niet 
p&oel ves&elijkbaar oiadat hierbij «adore behandelingen plaata vonden. 
B# proiuktie na dos« groepan (17 t/a 22) bleef asnaericelijk achter feij do 
ooroto t«i«. Ko v^rsohillen tussen do groepen waar wal on niet blad goplukt 
werd» waraa klein. Waar gooa blad word goplukt waren do opbreagatea ioto 
hoger oa kwaasea «iador afwijkingen ia do vruchten voor, • terwijl hot togen» 
overgeatelde verwacht word* la 1953 warea do verschillen tussen al of aiot 
bladplukken aiot van batet mala, Tummtà broeaea «ft aiot feroeao» kwa»ea bij-
»& gooa verschillen voor* Ia 1933 was do opbrengst o«âit#r iet« groter waar 
Hu 
gohvoood wird* Do op toongat«» waren nagenoeg gelijk* Be groepen waarbij blad 
geplukt ward not broezen (9 oa 13) en zonder brom&n (10 m 14) gavea wol 
«aig verschil ia opbrengst te sien waar aiot gebroesd word. wm- de ophroagst 
a*l* iets gw&otor • waar gooa bladgoplnkt was leverde niet broezen eohter 
minder op* la de verschillende aaat&atingea kwamen ook gesa duidelijke ver­
schillen san hot'lieht« Alloea bij niet bladplukken ^ niet bvoesoa kwamen 
«iador gele koppen ea gestreepte vruehten voor, mogelijk tengevolge van de 
betore beachaduwing door het »eerder« blad* Groep 24 dia »wel net virus 
als mot knol besmet werd gaf hij hetsolfdo aantal vruchten oea aanzienlijk 
mindere kg* opbrengst, mot moer gele koppen «aar ook «eer vruchten aot ooa-
oentriaoh® scanesoheure». hogelijk waa do vruehthuid «at stuggor waardoor de 
aanpassing aas do waterhuishouding ia de plant moeilijker was* Isar alleen 
net virus was geïnfecteerd was hot «entai afwijkingen ssektr aiot groter dan 
bij do groepen 13 %/m 1^* opbrengst leg ook boven het gemiddelde van de se 
groepen« 
la tegenstelling Mot het kwarts sand «a do savalgrond waa hij de vooagro 
grond do produktie bij de lage ssoutoonoentratie het hoogst torwij 1 hier 
to oh juist oea vrij grote watorbuffer aanwezig ia# waardoor do zoutconcen­
trât ie verlaagd wordt* Ook do humus- ea boriutaerms sandgrond gaf MJ de • 
aoxraale goutconaentrstie een grotere produktie* flot i» moailijk dit voroohil 
tussen de grondsoorten te voxfcl eren. fel si ja er eaige verschillen ia do oho 
Bieohe samenstelling van do veengrond o*a* Msagaaa m Magaeaiu® (sie bijlage 
li) «aar do ohemioohe »üaonatolliag van da beide ssandgron%roepen ia nsge» 
maß tali Je. Wamt bij deate beide gronden d« produktie groter mm warea de 
aantasting®» vsa #«!• koppen en etervomlge eaheurea groter» bet aaatal ge~ 
atreepte vruchten waa echter ralader, terwijl bij do Bavelgroad g««» veraeàil»« 
leu van betekenis vooskwasaea. 
Wat da groepen »et groeistofbehandelingen batreft kwamen er alleen grot* 
verschillen voor bij de behendeliagen met M.H. Bij bespülting op het blad 
waa de op braafst laaf «a Mj dopen ran de vruchten was de opbrengst hoog. 
Dit me juiet het oragalceerd® v«a ds proef va» verladen Ja®»# Bij beide IUI» 
behandelingen kwamen veel krlngsohaura» an veel ateraohauren voor. SI j bo­
apui ting op hat blad w$® hst aaat«l gala koppen relatief garing. 
Vftrt el beoordeling« 
Op tl September werden» nadat bat gewa» was opgeruimd* da wort «Ie van 
4« pleatan beoordeeld op dezelfda manier als ia 1951 (si« bet betreffende 
varslag) .Knol kwa» voor alleen *ka groep dia »et knol mm geïnfecteerd, Dese 
iafaeti® bad dus, la tegenstelling mat 1953» wel effect gehad. Ook la da «p-
waa dit merkbaar (ais «ader oogatgegevena). 1« uitsla® vaa da wortel» 
beoordeling ia verwettet la 3ijlage 12. 
Ia de kwartssand groepen kwamen verschillen voor« 9c groepen 1 t/m 5 
kadé« da slechtste wortelpruik. Da groepan nat 15 g kalk warea ieta beter. 
Bij da hoge ssoutoonoentratie was 30 g kalk-borlura hat baat®, bij da lage 
aoutoonoentratla waa bet 30 g kalk + borla®* Be varaohillea ia de aantasting 
v«a kurkwortel waren onregelmatig. 
114 de ss&valgrond waren de varaohillan gering« Allee» de »et kael besäßet 
te groep bad aan afwijkend wortelgestel o.a. «eer kuxkwortel» Be veeagroad 
(greep 25 ea 26) hadden aanssi «mil jk «aar last van kua&wortal daa de aadere 
groepen* De huœua- ea borlmimma zandgrond bad ses iet® fijner wortelgestel 
«aar weak aiet veel af van de Bevelgrond. De varaohillan tussen böge m lege 
aoutooaoeatratle waren aiet van betakeaiB. 
Grondonderzoek « 
Na de te@lf®$an de kwartssand groapsa li» monster per groep genomen, ia 
elke pot werd eeaanal geboord.» Ue veer de ebeaiaefee samenstelling bijlage lj 
Se groepen 1 t/» 4 blijken een lete hogere gloei rest te hebben dm de gxoepea 
5 t/a 8» Boor de veraohilleade giftea landbouwpoaderkalk gijn regelmatige 
veraohillea la dep H oatstaaa, aowel ia ia groepea 1 t/a 4 al« ia 5 t/m B 
mi ia de p H rm 5 ea 8 iets hoger# Be gehalten aan Ca Co^ lopan aiet par all« 
met da kalk bemesting, Bij de hoge kalkgiftea wordt het ia wateroplosbare 
foafoir vastgelegd. Magnesium korat bij desa groepen ook m eer voor» 
Ia de Mvelgreadgroepe» werden wel per groap en per p©t gemonsterd» 
»aar ar wada« waagiJioaatara gemaakt va» da varsohillaada ssttteoncaatrati 
tiaa. Uit da gloalraat blijkt dat de hogs (P 4^79) 3K <*a matig hoga 
(P 4681) a^ala uit da beraaatiag te varwaohiaa wast# 
©Xkaar ai et ver oatlopaa* Da aoraal« Bouteoacaatratie (P 4öBo) waa b#~ 
duidaad lager. Ook tuaaaa beid® »oaatars rm da •••agréai was mm dmi~ 
dolijk varaoàil (P $éê3 m 4683) ook ia aadare opsiehtaa b«v» pH aa 
Magaeaiu».Bij de hu»u»~ sa boriumaima ?.&adgroad (P4684 m 4ß®5) waa , 
h.«t veraohil »aar klaia« 
.SMWMnr«ttiag« 
D» kw&rtaeaadgroepaa waraa dit jaar bates* gegroeid Aam ia 1953 
ï>a «taad was aohtar aog «atig en da prodaktia slacht. 5 g Kalk gaf da 
klaiasta opbrengst, 15 en 30 g kalk was bat beate» 30 g kelk * borium 
w&a wear lata taiadar da» aoadar borium. 
Sa plaataa op da aavei>t Taan-, au zandgrond groeide» goed es . 
ook da produktle waa goad« Ir trad eohter geea watersiafe op. illeaa 
gala koppaa aa geatreapta vruchten kwaiaea ia baduidaada «at® voor. Ook 
Mar faf da hoge ®ou tooaoeatrati0 aaa hogere opbreagat. Bs varaohillea 
tuaaea da afwijkiagaa waraa klsia. Ia 1953 waraa da feahaadellagea waar 
waa gabroead lata batar. Ia 1954 ma dit bat gavai mm Mad geplukt 
wsB. la da ®fwljking«i kwaae» ook waiaig varaohillea voor* la tegaaatel« 
lia® tot verl«dea 4aar gaf troaapplioatie Tan «.H# aan hoga apbreagst 
aa bladapplioatie aaa laga ophweagat. 
D« infeotia nat kaol gaf wal opbreagat raduotia. Maar hat santal gala 
koppaa of gestreepte vruohtea mm aiat vaal varsohillead fa® da overig« 
ssavalgroad groepan £#t hoge ssou tcoaosn trati a • 
Bij da veeagroad gaf da anmale aoutooaoaatratie da grootst© op» 
breagat mat onbaduidaads veraehille» wat da afwijking«» b«traft« Ook 
bij hat »«ad waa da aoxnale zoutcoaosiitratie batar wat da opbraagat bo» 
traft# ia hat aantal afwijkende vruchten kwonea aveamia bal.aagri.jka 
veraohllltta voor« 
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Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740—4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
14 april 1954 
VERSLAG 




Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 




























p 454a %1 0.05 1*3 o*5 n 5,0 0,1 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**} Ilitnednikt in delen ner millinen in het evtrart. 
tmm Bixlag© 2* 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
1.2*1954 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Q&bT, ¥.4» Imgl 
Bügtol 
Kosten monster xf = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 




Merk v. h. 
monster 



































'  f»S 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
ITifnA/^mVf 4« Ao\an mi11i/-»£»r» in pvi'rarf 
^ BIJLAG® J, 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
•U.1U954-
DE HEER 
Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 































P 4538 o j4 >*00 e,o -  /  f  i j J  a,i t ,.3(103} M *1 2#5 y* 0.0 1,5 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
T TitnorJrnVt- in riolen rtc>r millinon in Ytrt (»vtrarf. 
Bijl»«» 4« 
Toisat#nwaterhttishouding proef 1954 W ï 
Plattegrond, 
Bijl««« é* 
ff I 1954, 
8«wasfe@©or4©ltiig op 4 ^uai.. 
Qmm 1 lm 4a ùvtâMTB VhAamtf gala vlokken ®a gel« bXaAMatau 
t Me» Mtóklautr, gaan «J^jkingan. 
3 iiahtgrean# fcladklatup, 
4 Ale I» 
5 2si« planton ut atarfe© iATmmm%mU,m§ &<&* lichte aaiataating# 
$ ÖrfLa plaat©» aangetast door 
T Ban plint Viru«. 
8 Twee plant« vim®. 
9 AI« 6* 
10 Ala 8. 
11 Ala a* 
;• is Aia a, 
1$ San plant virus. 
14 Ochri Mjaonfcrïiöétr.# 
15 Ala 14# 
16 Ian plant viwta* 
1| Als IS« 
li tela plaats virua* 
19 Sm T>X«t virus. 
:  to ela 
21 Tm* plant»» vtruo» 
22 Saa plaataa virus# 
. 23 Allé plaat®?* amgetaat &#or virt*«« 
24 All« planten litót# rimmmtmtXng* 
25 Oaan fcijaondaffhedaiu 
26 Oea» bijaond®?h»&m« 
27 fw®« planta» g®l© 'öl&dpuntan «n gale felataradan* 
28 Oaan fei3sonâ®rÎM»&«ft. 
SiJjAft lu 
l im* 
Oawaakaoovdallaff kwaiftaaaaâgreopoa • 20 aapt# 1954. 
Q*oop X 3a*an Planum Betrat» In da top. Klalaa plant«« ut êmm »Utk" 
«ola, Cad« t>l»do:r®n «ijn dood. De dlovon sljn «vooa* 
£ ¥i«r plaat«» Iptsgrtia im do kop. Da planta» tl Ja lata fmttff im 
dia *«n @*o«p 1 «®t tamtll^k duama atongel«« Tlo* plaat#** nat 
atark paaxao •ejefelauring. Sa overig© piastan Bd.sA»r pa«*« «aar 
hat ©u&« bled |s dood. 
i. Vijf plantan ©at Botryrl® in do kop* Planton evan gmt ala groop 
2 nat t asm lijk donna atarasan. Alla plant«« nia of mi paaswi r*v» 
kltud» toiwijl lot eudor# blad dood la» Sa diirroa aijn groan* 
4 Tijf plantan Botxytia in d@ kor>« Elantan kloinor da« groap 2 .an I 
mot aura»«# atapsan* 111« planta» ai» of noor paar» wiklaard nat 
groono diavan# 
1 Yiar planton Botssrti» in de kop. Ion plant dood» Vla* plantan «oas 
kloin, do raat kl#in nt tenia «tasaotjoe# Bladklesur groan. 
£ atmn plant®» nat Botrytis ia do kop. Plantam iota grotar dan g»« 
9« Sanaa atongalc. Zoo plant«« atoxic pamm vorklaurdf da ro*t la 
groon aat a®n liofcto paarao v@3ekl«àrlng* 
X Vi« plantan not Sotsytia in do kop* Planton ovon groot aio die 
groap Sana« ataagela« Alla plantw hehbm «on paarao w» 
klwtHm* 
f fiJf planton Setiytia in do kop# Planton mm groot «îa «mt î. 
ten« atongola, Da planton aijn paara varklwurd» Srlo plantan al Ja 
mg tamelijk grom. 
Sr kw® tamalijk «itto vllog in hot &owaa war. Ba ondarata Ma» 
ê»mn vm WJn» all® pion tan in do kwartaaaadgroopoa» si Ja vor» 
dord. 
Bin«»« n. 
TBMttnwtartaiHiuMaiiMwa.tf r I 195«. 
Öa«aafe#ö©ar4alia& 20 aapt# 3.954* 
0»®p % plant«« Botiytla 1« 4» toy* faaalijk far» ga«*a» QUA» blad w* 
4ord, S*®«*® bladklaur» 
|g ?iar planten 2i»t*rti» ia 4ê top* ïoaalijk fora gsm»« Oaal «s vnrlotft 
ttUd mêmrnm* fassalijk gmm» 
,U„ Bria plant®« Satzsrtla la 4a top* 'teellj?: fowl &awa** Ouia bla4 vwê»* 
t2 fi»* plaataa dotarytla in $& top* Trnmlijk f«r» «««MI* ?*m®tiaa!i «11* 
blader«! g@©l *£ v«*tey«» 
Ü B*l» flaut« Batxytla ia 4* top• Tam®lijk fota |<«m. Ca4a feinte«» 
vuftaNL 
J4 f*a# plaataa Boiïrfcle ia 4# top* fswoll^k fora gmmê* fxmtiwh alla 
fcla&tmn gaal of -rsr^yA. 
Tiff plaat«« Batogrt&a ia 4» top» YMMllJfc fowi garcaa, ©ai amtarin itaa* 
mml vardsrd Mad# 
Jj> S®» plaat Botrytis la 4» kop» Taeolijk foswi Pxm%l&«th ail# 
bl*4s?aa gaal of va*6o»&* 
JX Syi® plaat«» Jotyytis ia 4» top# tamelijk fara m fit groewuî* g«waa* 
10 Vijf plant©» 2lot*ytia ia 4a kop, ?amalijk £«• ®a**a, P*a«ti»«à alla 
MaAavari gaal ttf r@ï'dor4» 
2aa flaut«» Sotoqrtl* ia 4« kop# T«n»U jk ffcra ga««» m% taa* vaal 
vardvoog4 Mad oa4ara«a* 
Jt2 2a» plaaiaa Botrytis ia 4» top# £&ntep fora gams aa yr&oUaoh alia 
fel«4arsn gaal of fw4o»4# 
n Öaaa planten aio «i|a 4ooa? Botrytis* Tanalljk fo*a gs» 
aat mm raai twtfaMgft >la4* 
11 Via* plantaa Sotxytia la 4a kop, tmêU$k ton m taasUjk graan «««a« 
0a4a Mad 4oo4. 
f| f%m plant« 3otxart*9 ia 3» tol»* floan graai la 4® toppaa* oa4«»t# 
HUfl^rta dood» 
fi Aeht piaatan 3otryti» ia da top* Ooa« gvoal la «la toppan# autant* 
felaiattm te-sâ* 
12 plantaa Satsytia ia 4# top# |«««, tamelijk fvoaa* Qa4ata 
Ma& 4®ö4* 
25 B®» plaat Botryti* la 4# top# f&m gmms, tanalljk gs«ira# ouéata fela4 
mm* 
$J ?i|f plaat®« Sotsytta la 4a top# Satin ßtwm, Geinig gantai la 4a top» 
ptiif on4s>r3te Hlaâ &os»4* 
H ïwaa plaat« Betirtia la 4« top* Ätig fw»«» taroliik, «voaa* Ot4at# 
%lâd doo4* 
Y*fV»l£ î%* 
In hti gm&a k*rm \®mU,$s. „vint vU«s" *©#*• $• »aatMtin® fia te tuâtes»«® 
à&er Botrytis 4« ni«* MJ te %®ô«*teUiig opgmamm* 
MrnMm Mi te plmtm asl gro«irtefb«iumtellttgMi ward«» n»f te' wlgasite 
ÛT09P $f "tTOTTHHtlf typift gft&Aftït* 
la te teapolttafMi m* $1 mei tot «n »at 19 juli w*r€ fttertftte 
A m if>iflii'Mfti MA a*Hsm& fftumr riirm »itifiaiii fiimt mim jftdfe.'ÉÈ ttA'fe lfc%ÄÄ É.IMI IfiMfil V^www *Â|ç^®9>ï <KMH> ®>ä838 'SpNp^Pjp'wljJh wÄ#*(g ®ÄW ®wi 
10. o®®n m, J souUtaïiMi à®ft# 
«I fâ £2 aam IéI 4 ut au ft *i îJh il È ft w 
20 000y| ^ fififfl 
ft I* te b®8pit*l»g ira» 14 Jani b«aohmâiglag van h*% %laA la te kop 
•mmtgmomm* B«a# %®mhmâigim «»*4 g#l«id»HJk #a?g«wp# 
tt Ymühtm Umrn Ute fljnwr m «tar»i» Ute fcote* vaa w»« 
Wwmàm w»*ixÉgiâtfa©iiâiïtppf0*f f x i$%* 
mm i» mmeMm gswmmM m» 
Qmm fötaal i# m %«• nriiilft ®p8WP 0 1 Bßte Ht .ffc 0 * * m 
1 84 3790 • f 1§ 1 1 3 3 1 « m m 3 34 
I «Ü 5«t0 f# il f 1 1 t m* 4M* m*- m 4 4-
* lia 6115 . 13 m 1 «» M» 4 * .  .<*• 1 «0)1 
4 99 4200 f m « 2 f #» • • t fi 13» 
3 66 3311. 4 .8 5 «M «fr 3 *• ^ • * -M» 
I : m 4t70 13 fi 11 m * «* N» «I» m m 41# 1 
T m 4620 19 18 9 • 3 i t •» • t 5122 
S :Sf 43«5 • 9. 14 3. » 1 «* • •m - *» . 4» fff 1 
f »4 21750 n m f 5 6 1 4»- 1 ' «* £ I 7 7 
10 H4 22930 45 02 .3 3 1 14 m 5 m m 1411 4 
11 lit ' 23ß'5 37 II 3 t i 1f m 3 1 « Î13 f 
it 141 22653 51 • 50 •m 1 7 4 3 9 «•" 2 i 7 f 
tl 292 21i10 45 72 1 2 f 12 5 «« " *» *ft T T *  
14 • m 22Ö50 ' *é4 78 1 ** 4 14 1 1 •» 4 813 1 
15 m 230>> . fi H 1 . 1 13 t m" - i 410 4 
16 m 21210 48 ' - 46 ' 1 2 19 • 3 2 3 Ti 4 
11 ~m 191C0 51 48 f «• 9 î 1 *m fil 4 
« • •  20S45 35 ' 74 8 1 f 6 1 " 1 m 3 1112 9 
ir 20425 •" 1 v '» ^g> 41 74 * 3 5 11 2 «•* 7 31 f 5 
m 255 1958-0 5« 81 3 2 1 7 S • 4 two 5 
21 'S& 1S720 38 38 3 3 1i 22 4 • 4M» ** 7 7 1  
22' 281 22090 52 *7 2 1 17 19 1 « « 1 818 # 
23 ait 22950 41 39 t • .2 9 m 1 *> 1 313 T 
24 28© 19680 31 81 4 2 1f 5 3 f <•» 1 5 3 3 
25 348 21010 50 46 -à» 3 *» t 1 4 *» 3 4 4 4 
26 314 22850 "43 m t 5 2 23 1 4 • 3 f 5 1 
17 206 1S#0 37 ê$ 1 Z 5 27 2 «s» », î fit 7 
28 231 11120 -53 63 - 7 3 3« 1 1 » 1 59 1 
31JU« 11. 
n rotwteUHoiiâHiMiaogf 1 I WM. 
3«aidd«ld» aantMtlne p«r to plwitoa M| v«*r»*hin©»a» b»iiand«lin£*u 
Orostxm Aantal ; Or.*o&t ; #c !tgte lit« i*# ;0 * jaftttft* B* :Ö* 
f V» 4 m ; 4021 11 21 4 1 i 2 ;3 ; *» «* - 1 « 9 1 
5 Vb 0 85 41f2 ; 11 13 f • » • 1 . 1  ? f 1 jw ; * i 1 J 4 j f 1 
1 * 5 15 1 3551 f « 13 5 f . 2 3 ( m- *• î • ( * ? 2 S 3 i ï 
2 * 6  j  114 i 4#5 i 15 15 14 f 1 1 j m <•» i « l <* 14 i t 1 
3 * 7 111 } M0Ô i is 20 § * j 2 |3 j 1 t » - i * « « i ! 
4 * 0 1 91 î 42®3 ; 9 20 1 - 2 1 ! m 1» - • 1 9 n 1 
§ v» t# i Bo I 22Î50 • I 53 71 2 3  .  4  s l O j  1 b - : i » M * ; 
13 t/» 16 | 233 i 22126 ! 52 Tt f 1 ! 2 (15 j 4 1 -  I «  ! f  i »  4 ! 
9 • w ' i 
! 
300 1 21530 ! 59 «9 2 4  | 4  j t o j  3 fi • - i 1 iT h g ! • 
1© • U S its j 22910 | 55 86 f f !  3 fl4 j 4 .- i » «m * i 
1t • 15 300 j 23300 j 44 SI t 2 j 1 (13; 1 » 1 s * u « « j 
11-Mf 310 21933 ! 52 52 1 2 S 4 |W 5 3 6 ,  -  !  i  ( 7  ( T  « I 













m 22#5* ! 4B 67 1 2 ï 2 ;13 i 2 il i- î j i< i» è | 
9+l1*l3*15 m 22455 
f 
52 T5 2 3 3 H 2 •jl j j •< i» t 
10+12+14*1é m 22421 54 61 1 2 3 13 3 S1 U S t \9 |0 4 i 
n .^. 22 J Ä. j|m 4* _«4 JL 2 e 12 4 la» }* ) 3 ?1tt1 5 ; 





3 kalk • partum 
vt mammm*««» $gj tesesiei 
»ap1ttMr«q nlg-f &3P©#S®ß 
«i«t !*la&pl«fâ:«a «Kl fcr*«s«i 
niai Ma^plakk«» ai«t fcr»M«a 
bl&Aplukksst 
ïtâ#f W a^yl»felr<Mt 
toesta«! 
««Rift «VrÉr %*ny* iHi Ü iiit» mm 
AMUkujS m %- *1 wir" «#4K,fctt-&4ikjÉit>atoâk'^hML^i 4^àB?v#*g9PQ9ll4 w»l^[ lw(6 IPIwwww' 
üjiag» fi* 
watarlmisiiettâii^OTref 1954 fr I 
Beo©*d®îiiiS mm 4« we>rt«ii«tiik m d» U&1% op 21 Mpt«*tor* 
Oro©ï> PïttUg aröf&sld Fijnheid knol iBfjffg 
1 s*o 4.5 *•0 0 f.0 
'f <•6 4.5 7.0 0 3.4 
3 t»< ' 4.5 8.0 0 2.8 
4 M 4*5 7.0 0 3.« 
5.1 4.5 5.1 0 M 
€ w 4.5 S.5 0 2.3 
7 M 4.5 5*1 0 3.4 
8 f.2 4.5 «.f 0 3*3 
f 9*0 4.5 5.0 0 2.0 
1Q 5.6 4.5 %8 ' 0 2.0 
11 4.9 4.5 4.Ö 0 1.0 
12 5.6 . 5.0 5.^ 0 2.0 
13 5.0 4.5 5#o Q 2.0 
14 «.0 4.5 6.0 0 2«0 
*5 6#Ö 4.5 5.0 0 2.0 
U 5.0 4.5 5.0 0 2.0 
11 $•0 4.5 5.0 ' 0 2.0 
1S 5.e 5.0 ê.o 0 2.0 
19 5.0 5.0 5.0 0 2.0 
20 4.7 4,5 5.0 0 2.0 
21 &*4 5.0 5.« 0 2.0 
22 6.0 4*5 5.0 0 2.0 
S3 4.8 4.5 5.0 0 2.0 
24 5.0 5.5 3.6 7.0 3*5 
25 4.0 5.0 4.0 0 7.0 
zs 5.0 5.0 5.0 0 é*0 
ft 5.* 4.5 £•* 0 »1.» 
ts 4« 4.5 7.0 0 2.3 
Ä» is©rt©l® in k®t kwartataad ww«m eindôr San di« ia d» 8«ral-w®»» «ft mo* 
grond. S«t dit ni«t uit is eijf.r« blijkt kost essda* de sNite fija# wrt«l 
lu éi grond •fthtftvMLij*»»« 
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no. 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Tsxaston wmimmlek, * 54 ^ I 
Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten S* 4» teelt Naaldwijk, 19 
Volg­
nummer 
























































































































































































• P.a.« P*«« 
1 f7.5 f t/ffl ff . 20— 
2 • n.5 13 t/ft 1# 21 #*— 
3 . 15». 17 t/a 22 . tf— 
4 16*5 25 to­
5 • 29— 26 to«— 
$ ^50— 17 11«* 
t 40»- 28 *î»5 
8 • 30— 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
